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Найбільш актуальною проблемою охорони здоров’я України є профілактика та лікування серцево-судинних захворювань, оскільки саме вони  в найбільшій мірі визначають смертність населення. Медико-соціальне значення артеріальної гіпертензії зумовлене тісним зв’язком рівня артеріального тиску, починаючи з величин, що знаходяться в межах норми, з ризиком основних судинних ускладнень захворювання-мозкового інсульту та інфаркту міокарда, а також серцевої недостатності і смерті від серцево-судинної патології. Артеріальна гіпертензія - це проблема не лише осіб похилого віку, але дітей і підлітків. Однак, лікарями-педіатрами вона вивчена недостатньо. Можливо тому існує велика кількість помилкових, недостовірних тверджень і висновків, неперевірених і непідтверджених фактів, необґрунтованих гіпотез і концепцій щодо механізмів розвитку та перебігу артеріальної гіпертензії у дітей. 
Нами було обстежено 49 дітей та підлітків з артеріальною гіпертензією, які проходили стаціонарне лікування в кардіологічному відділенні Сумської обласної дитячої клінічної лікарні та 49 дітей та підлітків з нормальним артеріальним тиском. Проаналізовано особливості клінко-анамнестичних даних з метою виявлення факторів ризику артеріальної гіпертензії в дитячому та підлітковому віці. Під час аналізу житлово-побутових умов та соціально-економічного рівня сімей одержано такі дані. У переважної більшості обох груп  (94,6% і 93,7% відповідно) була окрема квартира або будинок. Однак при цьому лише 62,8% підлітків мали окрему кімнату,25,7% проживали в одній кімнаті з братом або сестрою, 11,5% - в одній кімнаті з іншими родичами. Сприятливий психологічний клімат у сім’ї спостерігався у 48,1% здорових підлітків, а серед підлітків з артеріальною гіпертензією таких  сімей було менше (33,8%). 
Проведене дослідження показало, що у підлітків з артеріальною гіпертензією спадкова обтяженість щодо серцево-судинних захворювань спостерігається значно частіше , ніж у здорових дітей ( 67,8% та 45,6% відповідно). 
Отже, медична і соціальна значимість артеріальної гіпертензії зобов’язує лікарів-педіатрів діагностувати захворювання у дітей на ранніх стадіях і проводити профілактику подальшого прогресування, корегувати артеріальний тиск, зменшувати вплив факторів ризику.


